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SULTAN II. MAHMUD’UN 
VAKFİYELERİNDEKİ TEZYİNAT
Sadi BAYRAM
akıflar Genel Müdürlüğü Arşiv ve Yayın 
s jr  Dairesi Başkanlığı Arşivi’nde; 193 adet 
tezyinatlı san'at değeri yüksek, orijinal, c iltli, unic 
eser bulunmaktadır ki , bunlar ekseriyetle padi­
şah, valide sultan, sadrıâzam, vezir, paşa veya sa­
raya mensup şahısların vakfiyeleridir.
Bunlardan altısı batılılaşma hareketinin öncü­
sü, Osmanlı İmparatorluğu'na yeni bir d iriliş ru­
hu veren "Gâzi, A d lı” lâkabı ile de anılan 30'un- 
cu Osmanlı Padişahı II. Mahmud'a ait bulunmak­
tadır.
II. Mahmud; 20.7.1785 (13 Ramazan 1199) 
tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası I. Abdül- 
hâmid'dir. Annesi Nakşidil Sultandır. 111. Selim­
den musikf dersleri almıştır. Hattat, şâir ve beste­
kârdır. 28.7.1808 (4 Cemâziyelâhır 1223) tarihin­
de 23 yaşında Osmanlı tahtına çıkmış, 31 yıl sal­
tanat sürerek, 1.7.1839 (18 Rebi'ülâhır 1255) da 
siroz ve verem hastalığından Çamlıca'da Esmâ 
Sultan Köşkü nde vefat etmiştir.
III. Selim'in tahtan indirilmesiyle b irlikte bir 
sene aynı odalarda göz hapsinde kalan II. Mahmud; 
III. Selim'in öldürülmesi, IV. Mustafa'nın tahttan 
indirilmesi üzerine Alemdar Mustafa Paşa tarafın­
dan tahta çıkarılmış, padişahlığı zamanında İm­
paratorlukta birçok karışıklıklar olmuş, önemli 
siyası gelişmeler cereyan etmiştir. Mora İhtilâ li 
(1822), Yeniçeriliğin kaldırılması (1826), Navarin 
bozgunu (1827), Ruslar'ın Edirne'yi almaları ve 
Edirne Muahedesi neticede Yunanlılar'a istiklâlleri­
nin verilmesi (1829), Cezayir'in Fransızlar tarafın­
dan işgali, Sırbistan'a muhtâriyet verilmesi (1830), 
Mehmed A li Paşa'nın Suriye'yi istemesi (1832), 
M.Ali P aşa 'nm  Torosları geçerek Kütahya önlerine 
gelmesi ve .iünkâr İskelesi Andlaşması (1833), Ni 
zip bozgunu (1839) gibi zor ve hareketli bir devir­
de padişahlık yapmış, bütün bunlara rağmen III. 
Selim'in başlattığı ıslâhat hareketlerini daha köklü 
hale getirmiştir.
Bu zor dönemlerde vakıf tesis etmeyi de ih­
mal etmeyen II. Mahmud, zaman zaman, yaptığı 
vakıflara ilâvelerde (zeyl) bulunmuştur. Biz bu ya­
zımızda II. Mahmud'un ıslâhat hareketleri veya vak­
fiye muhtevası üzerinde durmayacağız. Vakfiye­
lerindeki süsleme unsurları üzerinde durmak isti­
yoruz.
II. Mahmud'un vakfiyelerinde klâsik Türk süs­
lemesinin yavaş yavaş terk edilip, resme kayması 
ve süslemelerde çiçek buketlerinin ortaya çıkması, 
Batılılaşma Döneminde Türk Süsleme san'atının 
seyrini bize göstermektedir.
Bu yazımızda Sultan II. Mahmud'un altı cilt 
halindeki vakfiyelerini Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Arşivi'ndeki sıra numaralarına göre değil de, tarih­
lerine göre sıralayarak incelemeye çalışacağız:
1. 191 Kasa Numaralı, 12 Safer 1229/4 Şubat 
1814 tarihli Hüdâye (Hidâyet) Câmii vakfiyesi,
2 190 Kasa Numaralı, 15 Zilkâ'de 1230/19 
Ekim 1815 tarihli Nusretiye Câmii'ne zeyl vakfiye,
3.192 Kasa Numaralı 2 Cemâziyelâhir 1231 /30 
Nisan 1816 tarihli zeyl,
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4 .189 Kasa Numaralı 21 Rebiulevvel 1239/25 
Kasım 1823 tarihli ̂ içerisinde 10 adet zeyl bulu­
nan vakfiye,
5 -167 Kasa Numaralı, içinde üç adet 13 Şev­
val 1234/7 Ağustos 1819, Gurre-i Şaban 1241/ 
Mart 1826,16 Z ilkâ ’de 1241/23 Haziran 1826 ve 
25 Şaban 1241/23 Mart 1827 tarihli vakfiyeler
6. 30 Kasa Numaralı 6 Recep 1248/30 Kasım 
1832 tarihli tek vakfiye.
Bu vakfiyelerden 12 adedinin sureti 643 nu­
maralı defterin 1-75. sayfaları arasında yer almak­
tadır. Üç vakfiyesi ise arap harflerinden lâtin harf 
lerine çevirilerek 2136 numaralı defterin 100-103 
sayfaları arasında bulunmaktadır.
Mühür,sikke, bina kitâbelerinde görülen "A d lî" 
mahlasına resmî evraklarda rastlayamadığımız II. 
Mahmud’un vakfiyelerini yukarıdaki sıraya göre 
inceleyelim:
1. K. 191 numaralı 12 Safer 1229/4 Şubat
1814 tarih li Hüdâye Camii Vakfiyesi:
284x178mm ebadında cildin dışı bordo (şa­
râbı), ortası kahverengi meşin kaplı, m ikleplidir. 
Cildinin yüzü klasik Türk te ıh ib  san'atından fa rk lı­
dır. 8 ince altun cetvel yüzeyi çevreler. Kalın altun 
cetvellerin üzeri (S) soğuk baskı zincireklidir Bun­
ların ortasında kalan diktörtgen alan, yaldız akun- 
tus (kenger) yapraklarıyla, sade, fakat zarif bir şe­
kilde tezyîn edilm iştir. Cildin ön ve arka yüzü ile 
miklep aynı tarzda süslenmiştir.
Cildin, korunması için yapılan, bir tarafı açık, 
dikdörtgen pirizma şeklindeki k ılıf ise kahverengi 
deriden yapılmıştır. İç içe kalın iki çetvelin çevçe- 
velediği ön ve arka yüzde, orta alan zemini bordo 
renkte olup küçük köknar yaprağı motiflerinin 
birbirleriyle keşişmesiyle teşekkül eden karelere 
ayrılmıştır- Burada sadece altun yaldız kullanılmış­
tır.
Aynı k ılıf K. 192 numaralı vakfiyede de var­
dır- Yalnız orta zemin nefti yeşil renklidir. Nefti 
alanı 6 ince /4 kalan cetvel çerçeveler . Dış kısmı 
ise, yine bordo renklidir.
C ildin, bugünkü tabirle yan kağıdı dediğimiz 
iç yüzeyi bordo renkli keçi derisinden yapılmıştır. 
Üzerinde, iç-içe geçmiş, köşeleri içbükey, d ikdört­
gen iki cetvelle sınırlanmış olan alan içinde altun 
yaldızdan yapılmış, sade, nebati m otif bulunmak­
tadır.
Osmanlı Türkçesi'yleyazılan eser; 24 varak, 48 
sayfadır. Son yaprağı boştur. 198 x 106mm. 
eb'âdında bulunan yazı yüzeyi ç ift kontür, varak 
altun, kontür, sürme altun, kontür, varak altun, ve 
kontürle çerçevelenmiştir. Bazı sayfalarda sürme 
altun yerine mavi, eflâtun, açık yeşil, beyaz, sarı, 
kiremidî koyu eflâtun, yeşil gibi renkler kullanıl­
mıştır.
Her sayfada, satır adedi 13 olup, kağıdı samâ- 
nı âharlıdır. Yazı çeşidi, harekeli nesih olup, du­
rak yerlerinde bulunan noktalar, karşılıklı her say­
fada aynı motifler kullanılmış olup, kullanılan mo­
tifle r, büyüklü-küçüklü aynı desenin varyasyonları­
dır. Dolayısıyla bu eserde, 22 çeşit ayrı nokta kul­
lanılmıştır.
Zahriye ve ketebe sayfası dediğimiz, başlangıç 
ve bitim  sayfalarında rokoko devri, gül, karanfil, 
lâle, kasımpatı veya krizantem ve benzeri çiçek­
ler, müstakil veya buket olarak kullanılmıştır. 
Bunlar nefis ve detaylı işlenmiş, renkler solma- 
mıştır.
1a varağının ortasında bulunan 9 satırlık tas­
dik meşruhatında, o tarihte Osmanlı Devleti'nin 
Haremeyn Vakıfları'nın kanuni işlerini yürütmek­
le görevli İsmail oğlu Abdurrahim'in, bu Padişah 
Vakfiyesi'nin sıhhat (doğruluk) ve lüzumuna 
hükmederek onayladığı belirtilmekte, Padişahla­
rın saltanatlarının gölgelerinin kıyâmete kadar 
müslümanlar üzerinde adalet, iy ilik  ve nimetlerle 
devam etmesi için dua edilmektedir. Altındaki 
mühürde, bir kelimelik yer çıkmadığından okuna- 
mamaktadır. Mühür şöyledir:
... talebkâr-ı sırât-ı müstakim,
Hâdim-i Al-i Nebf Abdurrahim.
Tasdik yazısının etrafı birmadolyon şeklinde, 
kırmızı açık yeşil ve yaldızdan müteşekkil rumî- 
lerle tezyîn edilmiştir.
1b sayfasında metin başlamaktadır. Klâsik 
üslupta olduğu gibi, sayfa ortadan ikiye ayrılmış 
olup, üst kısım tezyîn edilmiştir. Tezyînat tama­
men Batı karakterini taşımaktadır. Yazı alanını 
çerçeveleyen varak altun cetvel sağda ve solda bi­
rer sütun vazifesi görmekte ve yazı alanının başlan­
gıç hizâsında (sayfanın orta kısmında) bu sütun­
lar Korinth düzeninde bir başlıkla sona ermektedir. 
Korinth başlığının abaküs kısmının üzerinde Batı 
Medeniyeti'nde görülmeyen kuş köşkleri giriş kapı- 
sı'nın üçer adet olarak gösterilmesi, Batı ile Doğu 
Medeniyeti'nin kültürümüzde sentezidir. Aynı us- 
lubu İstanbul Nusretiye Camiî kubbesi payanda­
larında da görebiliriz.
Tezyinat bir çelenk şeklinde olup 125x114mm 
lik bir alanı kaplar. Çelengi saran sık girland şeklin­
de kenger yaprakları gri-beyaz renklerden meyda­
na gelmektedir. Araları eflâtun yaldız zemin olup, 
eflâtun zeminlerin üzeri daha koyu eflâtun renkle 
noktalanmış, gölge ve kontrasla akantus yaprakla­
rı kontürlenmiştir.
Sağda ve solda olmak üzere pembe gül, sarı ka­
ranfil; Korinth başlığından yazılara doğru üç pem­
be lâle aşağıya sarkmaktadır.
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Tezyînâtın üst orta kısmının alt ve üstünde 
(çelengin üst ve altında) gül, karanfil ve krizantem 
çiçekleri b ir buket halindedir. Bir tâcı andırmak­
tadır. Tâcın sağında ve solunda nar çiçekleri, daha 
yanlarda ise çerçeve şeklindeki sütunun uzantısı­
nın sonunda Batı üsluplu üç kemerin taşıdığı abar 
kusun üzerinde birer vazo içinde gül, karanfil ve 
papatyalardan meydana gelen buket bulunmak­
tadır.
Çelengin orta içinde, üç satır halindeki Eski 
Türkçe yazıda (başlık), uygulanmakta olan bu 
vakfiye mahalline kayıt edilerek sürekli bir şekilde 
şartlarına uyulup mucibince amel edilmesi, tersine 
davranıştan şiddetle kaçınılması istenmektedir.
Çelenk şeklinde ta rif edebileceğimiz tezyina­
tın alt sağ ve sol kısımlarında sarı zemin içinde gül 
kasımpatı, karanfil bulunmaktadır.
Renkler tezyinatın tamamında çok canlı olup, 
gölgeler renklerin ton farkıyla belirlenmiştir.
Üstteki tezyinatın altından metin başlamakta­
dır. Metnin devam ettiğ i 22 varakta Hüdâye Cami- 
i'ne yapılan akarlar ve vakfiye şartları yer almakta­
dır Bu sayfalarda kullanılan noktalar "Tezhip 
San'atınmızda Noktalar' gibi üzerinde ayrı bir ça­
lışma konusu gerektirdiğinden şimdilik üzerinde 
durmadık... Hüdâye Camii, İstanbul'da Eminönü'- 
nde Yeni Camii'n solunda,etrafı işyerleri ile çev­
r ili şirin bir camidir. II. Mahmud'un babası I. Ab- 
dülhamit tarafından yaptırılmıştır.
Vakfiyenin sonu olan 23a yaprağında ise, "su- 
hudül" yani şahitlerin adları bulunmaktadır.
Sayfanın alt kısmında ise, mavinin tonlarından 
meydana gelen akantus yapraklarından müteşekkil 
çelenk tarzında bir madalyon bulunmaktadır. Üst 
kısmı yanyana iki üçgen veya ters (M) diyebilece­
ğimiz sert bir hatla kesilmektedir.
Sarı, açık kahverengiden meydana gelen zin- 
cirek, m otifin  üç tarafını çerçeveler. Çelenk diye 
bileceğimiz madalyonun alt sağ ve solunda bulu­
nan kar beyazı boşlukta, sağda sarı, solda pembe 
sümbül vacdır
Ortada bulunan armudî beyaz zeminde, bir 
buket bulunmaktadır. Pembe gül ve sarı katmerli 
kasımpatı önce göze-çarpar. Kenarlarda, sarı karşı­
sında pembe gül, pembe karşısında sarı,kasımpatı 
görülür.
Genel olarak batı ile doğunun karışımı olan, 
klâsik Türk tezhib san'atından ayrılan bu eser, 
bir rengin tonlarının çeşitli şekilde kullanılması, 
çiçek buketi yönünden devrini yansıtan, Türk po­
tasında erimiş rokoko üslubunda orijinal bir eser­
dir. I. Mahmut, I. Abdulhamit ve diğer X IX. yüzyıl 
vakfiyelerinde moda olan bir üsluptur.
Ancak; II. Mahmud'un dört ciltten meydana 
gelen, 1815, 1816 ve 1823 tarihli ilave vakfiyele­
rinde de c ilt bakımından eskiye dönüş vardır. Klâ­
sik Türk c ilt san'atına bir sene sonra dönüş olması 
oldukça ilgi çekicidir.
Diğer ‘ zeyl üç vakfiyede, c ilt san'atına dönüş 
olmasına rağmen, tezhib san'atında yenilikte de­
vamlılık ve kararlılık Barok ve Rokoko üslubu­
nun Osmanlı Sarayı'ında tutunduğunu göstermek­
tedir.
2. 190 numaralı 15 Zilkâ'de 1230/19 Ekim
1815 tarih li Nusretiye Camii'ne Zeyl Vakfiye:
Eserin c ild i, 188x288mm ebadında kırmızı, 
ortası ve bir bordürü yeşil meşinden yapılmış olup, 
rumîlerden meydana gelen şemsesi bulunmaktadır. 
Klâsik Türk cild san'atını yansıtır. Cildin kapak iç­
leri de bordo deriden olup, sürme altunla yapılan 
şematik köknar yapraklarının keşişmesiyle mey­
dana gelen kare tezyînatlıdır. Enine 7, boyuna 15 
kare meydana gelmiş olup, köşelerde birer, ortada 
da bir nokta bulunmaktadır.
II. Mahmud'un diğer üç eseri, 192, 189 ve 
167 numaralı eserlerin ciltleri de tamamen bu 
eser gibi klasik üslupta tezyfn edilm iştir.
Eserin kılıfı, 191 numaralı eserin kılıfı gibi 
olup, yalnız, orta alan, kahverengi olmayıp, yeşil 
renklidir ve üzeri, köknar yapraklarının keşişme- 
sinden meydana gelen karelerle tezyîn edilmiştir. 
Karelerin ortasında birer nokta bulunmaktadır.
Eser 20 varak, 40 sayfa olup, ilk sayfası ile 
sondan üç sayfa boştur. 37 sayfası metindir. Hare­
keli nesih yazı ile âharlı kağıda yazılan eserin her 
sayfasında 13 satır bulunmakta olup, yazı alanı 
203x106mm dir.
1a yaprağında tasdik şerhi yoktur. 1^—2a yap­
rakları ile 19a varağı tezyînatlıdır.
1b ve 2a yapraklarındaki tezyînat karşılık­
lıdır; b irbirinin aynıdır. Tamamı bir bütünlük arz- 
eder.. Akantus yapraklarından meydana gelen ana 
şema, bize, çiçeklerle bezenmiş kanatlı iki pen­
cereyi hatırlatır.
b a1 sayfası, ana plân içinde, ikiye ayrılmıştır. 
Üstte, ovalimsi madalyon, altta kareye yakın d ik­
dörtgen, kenarları, akantus yaprakları ve çiçekler­
le bezenmiştir. Desen, renk farkıyla 192—189 nu­
maralı eserle aynıdır. Üstteki madalyonda "Yürür­
lükte olan bu vakfiye, mahalline kaydolunmuş 
olup, sürekli bir şekilde, şartlarına uyulup, gere­
ğince davranılarak, hilâfından uzak oluna" anla­
mında bir şerh vardır. A ltta ise, vakfiye başlar.
2“  sayfasında ise, I*3 sayfasındaki kompozis 
yon aynen tekrarlanmıştır. Renkler de aynıdır. 2a 
sayfası, 1*5 sayfasının simetriğidir, denilebilir.
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Gül ve diğer çiçekler serbest çalışılmıştır. 
Akantus yaprakları ise, belli kalıba uygun olarak 
çalışılmıştır. Bu sistem, 192 ve 189 numaralı vak­
fiyelerde de, detay ve güllerin renk farkıyla hemen 
hemen aynıdır. Yalnız, 192 numaralı eserde, üst­
teki madalyonun alt ve üst orta merkezlerinde, hal­
ka veya kelebeğimsi m otif yerine, ters kalp m otifi 
kullanılmış ve iç i tezyin edilmiştir.
Her üçünde de süsleme, ik i kapı-pencere veya 
dört sütun üzerine oturmuştur. Sayfaların sağ ve 
sol dikey süslemelerinin a lt başlangıcında, sütunla­
rın oturduğu kâideler, her üçünde de birbirinin 
aynıdır. Sütunları saran akantus, grinin tonları ve 
beyazla, bazı geçişler, sarı-turuncuya kaçan kah­
verengi ve tonlarıyla belirlenmiştir. Aralardaki 
boşluklar, koyu eflâtun, 192 numaralı eserde lâci- 
verte kaçan mavi ile doldurulmuş veya taranmış­
tır. Daha ziyade kenarlar doldurulmuş, orta kısım­
lar çok sık taranmış, gölge ve kontrast temin edil­
m iştir.
190 numaralı vakfiyenin, son sayfasının alt 
kısmı, büyük (M) şeklinde tezyîn edilmiştir. Tez­
yinatta, yine gül, akantus yaprakları kullanılmış­
tır. Akantus yapraklarının hâkim rengi, mavi—be­
yazın tonlarıdır. (M) m otifin in kenarları, gri, k irli 
sarı zeminli olup, gölgelidir. Üzerinde çok küçük 
karanfil ve dalları bulunmaktadır. Şarâbî kırmızı 
ve neftî yeşil (S) çizgileriyle bölünmüş olup, bir 
nev'i zincirek teşkil etm iştir. Ortada kelebeğimsi 
m otif yine kullanılmıştır. Mavi—pembe ve gri renk­
ler ön plândadır. Yaprakların yeşili ise, çok canlı­
dır.
Bu vakfiyenin tetkikinden, (I. Mahmud’un 
Haremeyn Müfettişi Seyyid Mehmed Zeki Efendi 
nin imza ve tasdikini hâvi 29 Rebi'ulâhır 1224 ta­
rih li, c iltli b ir vakfiyesi olduğu(Kasa 189 numaralı 
eser), Tophane Arabacılar Kışlağı içindeki arsa­
da taş bir Camii yaptırdığı, (Tophane'de Nusre- 
tiye Camii), Bahçekapusu dışında Hüdâye Camii; 
Üsküdar'da Şemsi Paşa yanında Sahil Sarayı Kas­
rı'nda kâin Adliyye Camit yaptırdığı ve diğer va­
kıflarına yeni gelirler ilâve ettiğ i, vakfiyenin saray 
hattatları tarafından yazılıp, 1237 tarihinde Ha­
zine Defteri'ne kaydedildiği, anlaşılmaktadır.
3. Kasa, 192 numaralı vakfiye:
2 Cemaziyelâhir 1231/30 Nisan 1816 tarihli 
olup, II. Mahmud'un umûmi vakıflarına zeyl, yani 
ilâvedir.
Eserin eb'âdı, 188x290mm olup, kenarları 
bordo, ortası neftî yeşil renkli meşin olup, rûmî- 
lerden meydana gelmiş şemselidir. Klâsik Türk cilt 
san'antını yansıtır. Cild, 190 numaralı eserin aynı­
sıdır.
16 varaktan ibaret olan vakfiyenin sondan beş 
sayfası boştur.
1a sayfasında, vakfiyenin doğruluğu ve lüzu­
munun tasdîki vardır. Mıstarlanmıştır. Ancak, d i­
ğerlerindeki gibi tezyîn edilmemiştir.
1*5 ve 2a yaprağı, 190 numaralı eserde gördü­
ğümüz gibi, detay farkları haricinde aynen tez/ın 
edilmiştir.
14a yaprağında şahitlerden sonra vakfiye son 
bulur. Sarı küçük papatya, açık mavi menekşe ve 
küçük yaldız yapraklar üzerinde şarâbî kırmızı 
renkli çizgilerle, sade şekilde,yazı aralarında olmak 
üzere, üç sıra çiçek şeridi ile süslenmiştir. Frapan 
olmayıp, çok sade ve zariftir.
4. Kasa, 189 numaralı D. Mahmud'un Zeyl 
Vakfiyeleri.
Bu eser, 10 müstakil ilâve vakfiyeden mey­
dana gelmiş olup, bunlar ciltlenerek, tek eser hali­
ne getirilmiş bulunmaktadır.
73 varaktan ibaret eserin, son iki yaprağı boş­
tur. 71 k yaprağında, eser sona erer. Kağıdı, aharlı 
yerli kağıt olup, açık kahverengine çalan krem 
renklidir.
290x190mm ebadındaki eserin cildi, 190 nu­
maralı eser gibidir. Kenarları bordo, ortası yeşil 
meşin olup, rûm lli şemselidir. Kapak içleri de 192 
numaralı eser gibidir.
1. yaprak boştur.
2a varağının ortasında, vakfiyenin tasdîki bu­
lunmakta, etrafında sade bir şekilde altun yaldız, be­
yaz ve şarâbî kırmızı renklerin kullanıldığı ma­
dalyon bulunmaktadır. Kontürler oldukça incedir.
2^ ve 3a yapraklarında, 190 ve 192 numaralı' 
eserlerde gördüğümüz süsleme şekli göze çarpar.
L
23 yaprağında, ik i sıra, zemini altun yaldız, 
siyah tahril ve kırmızı gölgelerden meydana gelen 
zincireklerle, ik i sıra, sarı ve beyaz renklerden olu­
şan ve üzerinde kırmızı beneklerin bulunduğu bor­
dür; 29 Rebi'ulâhır 1224 tarihli Nusretiye Camii 
Vakfiyesi ile sona erer. 1237 tarihinde Hazine Def­
teri'ne adı geçen vakfiyenin kaydedildiğine dair 
siyakat yazısı ile şerh vardır.
Burada bir yaprağın, eski tarihlerde koparıldı- 
ğı anlaşılıyor. Zira, 44 ve 45 sayfa numaraları kur­
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şun kalemle verilmiştir. Numaralarda bir atlama 
bulunmamaktadır. Koparılan yaprağın, kesilme 
yeri açık olarak görülmekte ve üst kısmının jiletle 
kesildiği, alt kısmının koparıldığı sarahatle belli 
olmaktadır. Koparılan yaprağın iki yüzünde ne 
olduğunu bilemiyoruz. Ancak, metin bakımından 
bir noksanlık yoktur.
24a yaprağında (45. sayfa), sade olmasına kar­
şılık, oldukça güzel, akantus yapraklarından te­
şekkül eden, yeşil, kırmızı, altun ve siyah tahril- 
lerden meydana gelen bir buket bulunmaktadır. 
Buketin ortasındaki boşlukta, güzel is tif edil­
miş, "Emir ihtiva ettiği gibidir. Haremeyn Muh- 
teremeyn Vakıf İşleri Müfettişi, Allah'ın himme­
tine muhtaç, Abdulkâdir—Allah O'nu affetsin, 
"tasdik yazısı ile "Yarabbi iki cihanda affeyle— 
Abdülkâdir "mühürü bulunmaktadır.
24b_25a yapraklarında (46 -47 . sayfalar) 
Nusretiyye Camii'nin 25 Şaban 12 4 2 /l 3 Şubat 
1827 tarihli vakfiyesi bulunmaktadır. Burada, 
eski vakıflarına ilâveler yaparak, Nusretiyye 
Camii'nin ulemâsına, müezzinine ve hademe-i 
hayrâtına verilecek ücretleri belirtmektedir. Bu 
yapraklar, karşılıklı gelecek şekilde 2b—3a yap­
raklarındaki tezhib ana şemasına benzer şekil­
de tezyîn edilmiştir. Burada 4 sütun açıkça bel­
lidir. Varak altunla kaplı olup, parlatılmıştır. 
Akantus yaprakları, gri ve beyazın tonlarından 
meydana gelmektedir. Bunların arası, bordo ta­
rama veya püskürtmedir. Kenarlar koyu, orta 
kısımlar açık veya noktalıdır. Sade bir görünüşü 
vardır.
Üst kısımdaki madalyonun zemini varak al­
tun olup, parlatılmıştır. Koyu pembe iki gül ve 
çiçek buketine, kelebeğimsi motif, vazo vazifesi 
görmektedir. En üst kısımda sağda—solda ve or­
tada olmak üzere üç pembe gül, yapraklarıyla bir­
likte, tabiî bir şekilde resmedilmiştir.
25a yaprağı da aynı şekilde süslenmiştir. 
Ancak burada alınlık diyebileceğimiz alan, karşı 
sayfaya göre daha sadedir.Tepede, üç gülden mey­
dana gelen bir demet bulunmaktadır. Bu sayfalar­
daki hâkim renk, bordo, varak altun, beyaz, ve 
grinin tonlarıdır.
ı_
33 (64. sayfa) yaprağında Vakfiye sona erer. 
Sayfanın orta kısmında, şahitler bölümü, bordo, 
pembe, mavi, yaldızdan meydana gelen yapraklarla 
tezyin edilmiştir.
34a sayfası boştur. Dikdörtgen şeklindeki yazı 
alanı, diğer sayfalarda gördüğümüz şekilde, altunla 
çerçevelenmiştir.
3 4 b_ 3 5 a sayfası, karşılıklı olarak, eflâtun ve- 
beyaz renklerden meydana gelen rokoko devri 
akantus yapraklarıyla çerçevelenmiş olup, alınlığın 
iki yanında pembe gül bulunmaktadır. Burada sü­
tün ayağı yoktur. Metin araları,altun varakla dol­
durulmuş, parlatılmıştır. Diğer vakfiyelerde bunu 
göremiyoruz. Satır adedi, değiştirilmemiştir.
Bu Vakfiye, camiin yanında, bitmek üzere bu­
lunan hademe-i hayrâtın lojmanları konusundadır. 
21 Şevval 1239/9 Mayıs 1824 tarih lid ir. 38a (73. 
sayfa) yaprağında sona erer. Sayfanın alt kısmı, 
ters mihrap nişi gibi şekillendirilmiş olup, altun 
zemin üzerine mavi yaprak ve dallardan meydana 
gelen şekillerle tezyîn edilm iştir. En alt kısmın 
ortasında, yani ters mihrap mukarna sının k ilit 
taşı yerinde mühür bulunmaktadır.
38b—39a (74—75) varakları karşılıklı olarak, 
varak altun sütunları saran, mavi ve tonları ile, 
beyaz renkten meydana gelen akantus yapraklarıy­
la süslenmiştir. 38b varağında, sütunlar silme ola­
rak sayfadan taşarlar. Bize, klâsik san'atın ana şe­
masını hatırlatır. Zeminler, her iki sayfada da al­
tunla doldurulmuştur. Üzerlerinde, yapraklar ara­
sında, bordo çiçek ve dal motifleriyle simetrik ve 
belli aralıklı olarak süslenmiştir. Alınlıkta, tasdîk 
yazısı ve mühür bulunmaktadır.
Bu sayfa, yine II. Mahmud'un Hazinedarı, 
Tayyibe Usta'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşi- 
vi'nde Kasa 125 numarada mahfuz, 9 Zilhicce 
1252/26 Şubat 1837 tarihli vakfiyesinin zahriye 
sayfasına oldukça benzemektedir.
L
43 (84. sayfa) varağında sona eren vakfiye,
23 Cemaziyelâhır 1241/11 Ocakl 826 tarihli olup, 
vakıf gayrimenkul değiştirilmesi ile ilgilidir. Say­
fanın hemen hemen yarısı, varak altunla kaplan­
mış, aralarına, gayrimuayyen biçimdeki bulut 
m otifli boşluklara şahitlerin adı yazılmıştır. A ltun 
zeminin üzeri, mavi rûmî ve hatâllerle tezyîn edil­
m iştir.
44a (85. sayfa) üst kısmında 45x95mm eb'a- 
dında dikdörtgen kısmın zemini altun kaplı olup, 
üzerinde gri ve tonları ile beyazlardan meydana 
gelen büyükçe akantus yapraklarıyla süslenmiştir. 
21 Rebî'ulâhır 1235/9 Ocak 1820 tarihlidir.
L
50 (98) varağının orta kısmında, sayfayı or­
tadan ikiye ayıran 24x95mm parlatılmış varak 
altun kaplama saha üzerinde, mavi—beyaz renk­
lerden meydana gelen akantus yapraklarıyla süs­
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lenmiştir. 29 Cemaziyelûlâ 1232/17 Mart 1817 
tarihli bu vakfiye Ahurkapıdaki Akbıyık Camii'ne 
yapılan yardımın devamı ile, Silâhdarlara mahsus 
yerdeki 506 z ir ’a arsa ile ilgilidir.
54 (106. sayfa) varağının sonuna yakın bir 
yerden başlayan vakfiye, 15 Rebîülâhır 1235 ta­
rih lid ir. Padişahın gayrimenkul satın alıp, vakıflarına 
katmasıyla ilgilidir. 27x95mm lik alan altunla 
kaplı olup, 44a varağında gördüğümüz şekilde 
akantuslarla süslenmiştir. 57 varağının altına 
yakın bir yerde sona erer.
57^ sayfasının sonuna doğru 30x95mm 
lik alan altunla kaplanmış ve üzeri mavi—beyaz 
akuntuslarla süslenmiştir. Balıkesir kasabası Hisar 
İçi mahallesinden gayrimenkul satınalınması ile 
ilgili Hüccet-i Şer'iye'dir. 17 Recep 1235/5 N i­
san 1820 tarihlid ir. 61 ̂  ' 120.sayfada 'sona erer.
Ö23 sayfasının başındaki 27x95mm lik alan 
yine altunla kaplanmış olup, üzeri eflâtun-beyaz 
akantuslarla süslüdür. Galata dışında Tam Tam 
mahallesinde emlâk alınması ile ilgili olup, 5 Zil- 
kâ'de 1238/24 Haziran 1223 tarihlidir.
68b (132. sayfa) varağının alt kısmına yaKin 
30x95mm lik dikdörtgen alan parlatılmış altunla 
kaplanmıştır. Üzerinde eflâtun—beyaz akantus 
yaprakları vardır. Verâset yolu ile intikal eden em­
lâkin, vakıflarına ilâve edilmesi ile ilgilidir. 25 
Zilkâ'de 1238/13 Temmuz 1823 tarihlidir.
71 (138. sayfa) varakda şahitlerle son bulur 
eser. Son iki varak boş olup mıstarlanmamıştır. 
71 sayfasından sonra bir sayfa, 23^—24a varak­
larının arasında olduğu gibi, bir yaprak jiletle ko­
parılmıştır. Oldukça çok sayfası devrin üslûbuyla 
tezyin edilen feserin, sonunun da süslenmiş olması 
gerekmektedir.
5. Kasa 167 numaralı eserde II. Mahmud'un 
yine vakıfları ve 2 yalı, bir ev satınalması ile il­
gili hüccetler bulunmaktadır.
Vakfiye'nin girdiği k ılıf (muhafaza) vişne ren­
gi meşinden yapılmış olup, 320x190x19 mm. 
ebadlarında dikdörtgen prizması şeklinde olup, 
kenarları ç ift ince, kalın zincirek ve ç ift ince yaldız 
çizgilidir. Köşelerde beşer adet kakma altun nokta 
olup, uçlarında noktaya doğru, küçük beş adet ok 
bulunmaktadır. Geniş orta alan boştur. D ikdört­
gen prizmasının 190x19 mm. lik kısmında, Vakfi­
ye cildinin girip çıkmasını sağlayan miklep şek­
linde kapağı bulunmaktadır.
Eserin cildi, 295 x 184 mm. ebadında oıup, tez­
yinatı batı tesirinde hazırlanmıştır. Şemsesi yoktur. 
Cildin dış zemini kahverengidir. Üzerinde altun
hâl çizgiler ile ik i zincirek m otifi vardır. Zincireğin 
üzerinde, II. Mahmud'un diğer vakfiyelerinde ol­
duğu gibi soğuk baskılı (S) m otifi bulunmaktadır. 
Zincireğin içinde 27 mm. kalınlığındaki dikdört­
gen şeklinde çerçevelenmiş alan, vişne renginde­
dir. Vişne rengi dikdörtgenin köşeleri ve uzun ke­
narlarının ortalarında sürme altun yaldızla nebatî 
motifler bulunmaktadır. Bu alanı yine içeriden in­
ce altun cetvel çerçeveler. Bunu içeriden 3,5 mm 
kalınlığındaki zincirek çevirir. Tekrar ince bir al­
tun çerçeveden sonra cildin ortasında kalan 
69x177 mm. lik alanın zemini kahvrengidir. Bu 
alanın üzerinde, tam ortadaki merkezden, aşağı­
dan yukarıya—sağdan sola simetrik olmak üzere 
çin bulutları ve kenger yaprakları dağılmaktadır. 
Çin bulutları, kenger yapraklarını yer yer b irb iri­
ne bağlamaktadır. Çin bulutları yeşile bakan al­
tun varak yaldızla yapılmıştır. Kenger yaprakları 
ise, yine varak altun yaldızla olup, sarıdır. Dolası- 
yısıyla iki cins altun varak yaldız kullanılmıştır. 
Kenger yapraklarının damarları, çin bulutları­
nın üzeri kıvrıma göre sıksık iğne ile çizilerek ka­
barık ve göçük zeminler elde edilmiş, dolayısıy­
la çeşitli parlaklık veya gölge temin edilmek su­
retiyle monotonluk bozulmağa çalışılmıştır. Ken­
ger yaprakları ve çin bulutlarının aralarına, kakma 
altun noktalar yerleştirilmiştir.
Eserin miklebinde de cildin dış yüzündeki ka­
lıp, miklep boyutlarında aynen kullanılmıştır. M ik­
lep dış kapağa çakıştırıldığında, şama ve merkez 
hiç değişmemektedir. Miklep, cildin sol kapağına 
h^plırlır.
Cildin yan kağıdı, yeşil renkte olup ithal ma­
lıdır. Üzerinde A —R filigranı bulunmaktadır. Yan 
kağıdının üzerine altun ve gümüş yaldız karışık 
seyrek olarak serpilmiştir.
tser, 39 varak, 78 sayfadır. Her sayfada 17 sa­
tır bulunmaktadır. II. Mahmud'urt diğer vakfiyele­
rinin aksine, bu eser tâ 'lik  hatla yazılmıştır. İçinde 
altı adet vakfiye bulunmaktadır.
1 —1a—1 k varağı boştur. 1d sayfasında Va­
kıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nin genel numarası 
1418 yakın tarihte İstampa ile basılmış, vakfiye 
suretinin 634 defter, 36 sayfa, 6. sırada kayıtlı 
olduğu mürekkepli kalemle yazılmıştır. Kağıt, 
EGA filigranlıdır.
2d varağında vakfiyenin doğruluğu ve hüküm­
lerinin aksine hareket edilmemesi gerektiğine dair 
Mehmed Es'ad Efendi'nin tasdîkî vardır.
L
2 varağından vakfiye başlamakta olup, 
sayfa ortadan yukarıdan aşağı olmak üzere ik i­
ye bölünmüştür. Üst kısım tezyin edilmiştir. A lt 
kısımda vakfiye metni başlamaktadır. 2 varağı­
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nın üst kısmında bulunan tezyinat 101x131 mm., 
lik bir alan kaplar. Bu alan (U) şeklinde önce; 
bordo renkte ( + + )  şeklinde bir su ile çevrili 
olup, onun iç kısmında, altun yaldızlı zincirek bu­
lunmaktadır. Zincireğin geçmeleri siyah renkle 
çizilmiş, geçme aralarında eşkenar üçgenler mey­
dana gelmiştir. Üçgenlerin içindeki varak altun 
yaldız iğne ile çok sık noktalar meydana getiri­
lerek parlatılmıştır. Zincireği içeriden ç ift  siyah 
kontür çevirir. Bunu yine bordo renginde ( ) 
şeklinde bir su takip eder. 1 mm. kalınlığındaki 
yaldız çerçeve, siyah çerçeve, tekrar altun yaldız 
çerçeve (U) şeklinde iç içe birbirlerini takip eder­
ler. İçeride 76x107 mm.lik bir alan kalır. Bu alan­
da esas tezyinatı görürüz.
76x107 mm.lik alanda altta,ortada çelenk şek­
linde ç iv it mavisi noktalardan meydana gelen dai- 
remsi volüt göze çarpar. Ortası beyaz olup, Vakfi­
ye şartlarına uyulmasını isteyen 5 satırlık yazı bu­
lunmaktadır. Volütün etrafını, küçük kenger yap­
rakları sarmakta, pembe, yeşil, narçiçeği ve sarı 
renklerinin çeşitli tonlarının beyazla birleşmele­
rinden meydana gelmektedir. Renkler sıcak olup 
göz alıcıdır. Kenger yaprakları diğer Vakfiye süs­
lemelerinde gördüğümüz gibi büyük olmayıp kü­
çüktür ve yaprakların zemini yine parlatılmış altun 
varaktır. Bir taç şeklini almıştır. En üstte tepede 
ve ik i yanda gül buketleri bulunmaktadır. Güllerin 
yaprakları yeşil olup, yeşilin tonları ile yaprakların 
damarları belirtilm iştir. Güller, pembe, sarı ve nar­
çiçeği rengindedir. İki yandaki gül buketi ile orta­
daki gül demetinin arasından pastel yaldızla büyük 
kenger yaprağı ve nebatî m otif işlenmiştir.
2b—3a varağı karşılıklı olarak yazı alanı dışı, 
uzun kenarda 50 mm., sayfanın üstünde ve altında 
32 mm eninde, ik i sayfayı dolaşan kuşak halinde 
mat yeşil, mavi, pembe mat renklerle nebatî mo­
tiflerle süslenmiştir. Kompozisyondaki çiçeklerin 
kontürleri sürme mat yaldızdır. Sayfaya komple 
bakıldığında, üstteki sıcak renklerden meydana 
gelen tezyinât ilk  anda göze çarpmaktadır. Bu 
sistem, X V III ve X IX, asır vakfiye süslemelerinde 
bol olarak eörülür.
Metin yazısı aralarında yaldız bulutlar bu­
lunmakta ve siyah kontürle sınırlanmaktadır. 
Bu sistem; bu ciltteki Vakfiyelerin başladığı 
altı adet karşılıklı sayfanın tamamında da kul­
lanılmıştır. Diğer metin sayfaları 117x198 mm. 
ebadında 8 mm. kalınlığında yaldız ve siyah 
kontürlerden meydana gelen 6 cetvelle çerçeve­
lenmiştir. Çerçeve dışı alan boş bırakılmış olup 
şahitlerin bulunduğu sayfaların dışında herhangi 
bir tezyinata rastlanmaz.
13 Şevval 1234/7.8.1819 tarihli olan Vak­
fiye ; 4083.5 zir'a 6 parmak arsa üzerine, senede 
4800 akçe mukaatalı zemin üzerine yapılan bina, 
Nakşidil Valde Sultan'ın mektebi, türbe ve çeşme­
sine a ittir. 8. varakta GEROLAMO markasına ait 
filigran bulunmaktadır. 11a varağında 5 Şaban 
1237/24.4.1822 tarihinde Evkâf Nâzırı Dar'üs- 
saade Ağası İsa Ağa'nın mektubu üzerine, Ha- 
remeyn-i Şerifeyn Muhasebesine kayıt edildiği 
siyakat yazısı ile vakfiyenin sonuna, yan boşluğa 
yazılmıştır.
12—13. varaklar forma sonu olması dolayısıy­
la boş bırakılmıştır. Bundan da eserin sonradan 
ciltlendiğini, vakfiyelerin tek tek müstakil yazıldı­
ğını anlıyoruz.
I I —14a varağı forma başı olup, geri kalan beş 
Vakfiye beraber d ik ilm iştir. Yine bu sayfada Vak­
fiyenin tasdiki bulunmaktadır. Ayrıca, son zaman­
larda, 634 numaralı defterin 44. sayfası ve 7. sıra­
sında suretinin kayıtlı olduğu yazılmıştır.
14b-1 5 a varakları, 2b- 3 a varaklarına benzer 
şekilde tezyin edilmiş olup, renkler soluktur. Vö- 
lütler, şarabî renkli sık noktalardan meydana gel­
mekte, bunları saran kenger yaprakları grinin ton­
larından hasıl olmaktadır. Köşelerdeki pembe gül­
ler, 2b varağındaki gibi canlı resmedilmiştir. Süs­
lemenin etrafına zincirek çekilmemiş, uçuk mavi ü. 
zerine (+ + ) şeklinde su ile açık sarı üzerine basit, 
bordo renkli su ile çervelenmiştir.
Metin kağıdı ithal mailidir. GEROLAMO mar­
kadır. Vakfiyede; Manisa Yunt Dağı nahiyesi Eski 
Köy civarındaki yeni bir ç iftliğ i, II. Mahmud, Va­
kıflarına ilhaketmektedir.13 Şevval 1234/7.8.1819 
tarih lid ir. Aynı tarihte Evkaf Muhasebesi'ne kay- 
dolunmuştur.
20b, 21 —22—23. varak boştur. 21. varak GE­
ROLAMO, 22 ve 23. varak CALCAONO filig ­
ranlıdır.
I a
m -2 4  varağında yine tasdik bulunmaktadır. 
Son zamanlarda 634 numaralı defterin 50. sayfa­
sına, 8 sıra numarası ile suretinin bulunduğu ya­
zılmıştır.
b a24 —25 varaklarının yazı dışında kalan et­
rafı, 2 - 3  varaklarında olduğu gibi mat renk­
lerde, sanki acemi gibi, sürme yaldızla nebâti mo­
tiflerle süslenmiştir. Çiçekler, mat sarı, mavi, pem­
be renkle kuru boya (?) ile boyanmıştır. Mat renk­
lerden yapılmış olmasını, 24b varağının üst kısmın­
daki çok canlı, göz alıcı,sıcak renklerden yapılmış
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süslemeye dikkat çekmek için olabileceği ihtim ali­
ne bağlamak mümkün. Zira, sayfanın üst kısmında 
fevkalade mahirce yapılmış süsleme ile, sayfanın 
etrafında yazı alanı dışını çeviren boşlukta yapıl­
mış olan tezyinat, aynı atölyeden çıkmıştır.
K k
24 varağının esas süsleme şeması, 2 ile 
hemen hemen aynıdır. Sadece, çiv it mavisi, be­
yazla kontrast olarak kullanılmıştır. Yapraklar 
biraz büyümüş, pembe, kırmızı, narçiçeği, ye­
şil renkler, koyudan açığa gider biçimde, sert 
olarak kullanılmıştır. Ayrıca bu sıcak renklere 
varak altun yaldız, fon görevini yapmaktadır. Al- 
tun yaldız fon 1 mm boşluk kalmayacak biçimde, 
nokta şeklinde iğne ile de parlatılmıştır.
24 varağının ortasından, yani, canlı süsle­
menin altından Vakfiye metni başlamaktadır. 
İstanbul, Harracı Kara Muhiddin Çelebi Mahalle- 
si'nde Nakşibendi Hanigâhı, türbe, çeşme için II. 
Mahmud vakıf yapmıştır. Hanigâh Şeyhi Eş-Şeyh 
el-Hac Mustafa Efendi'ye, beher şeyhe ayda 60 ku­
ruş, Hanigâh imamına ayda 60 kuruş verilmesi, 
vakfın gelir fazlasının ise, hatim indiren derviş­
lere, şeyhler marifetiyle dağıtılması emredilmiş­
tir.
Ayrıca vakfiyede; türbe hafızlarına günde 30 
akçe, türbe ferraşlarına, bevvaplara, kandil yakan­
lara 10 akçe, ehliyetli istihdam edilmek şartıyla 
şeyh olanlara meşruta (lojman), Bevvab-ı Kasr-ı 
Hümayun'a günde 10 akçe, mum yakan kıdemli­
ye 10 kuruş, devamlı hatim okuyan dervişlere 30 
kuruş, sebze vesair levâzımâta sarfedilmek kay- 
dıyla ayda beher şeyhe 67,5 kuruş, I. Abdülhâ- 
m it imaretine beher ayda 8 kile buğday, fukara-i 
dervişanlara beher gün 10 ç ift  fodula ve un, 3 vu- 
kiyye et verilmesi, Ramazan ayında Hanigâh'ta 
hizmet edenlere ayda 60 kile erzak ile 15 kuruş 
maaş, suyolcusuna günde 16 akçe, türbede yanan 
mum için 5 okka, Hânigâh için 10 okka fazlası, 
Şeyhe senede 300 kuruş giyecek yardımı yapıl­
ması, emredilmiştir.
Vakfiye 13 Şevval 1234/7.8.1819 tarihlidir. 
Vakfiyeden, II. Mahmud'un Nakşibendiler'e sem­
pati duyduğu anlaşılmaktadır.
Vakfiye metni 30^ varağının ortasında sona 
erer. A lt kısmı ve karşı sayfası olan31a varağı, pas­
tel sürme yaldızla yapılmış nebâtı motifle doldu­
rulmuştur.
I V -  Sultan II. Mahmud'un beşinci ciltteki 
dördüncü vakfiyesi 31 varağından başlamakta ve 
vakfiyenin tasdîki süslemenin bulunduğu sayfada
ve m otif içinde bulunmaktadır. Vakfiyeyi tasdîk 
eden Evkaf Müfettişi Abdükâdir Bey'in şahsî mü- 
hürü üzerinde 1199 tarihi bulunmaktadır ki bu ta­
rih de Padişah II. Mahmud'un doğum tarihidir. 
Vakfiye ise, Gurre-i Şaban 1241/Mart ortası 1826 
tarihlidir.
L
31 varağının süslemesi sade olmasına rağmen 
göz alıcıdır. M otif, koyu maviden ton farkıyla be­
yaza ulaşan renklerle yapılmış büyük kenger yap­
raklarından meydana gelmektedir. Parlatılmış al­
tun varak zeminle, m otif takviye edilmiştir.
Vakfiye yerli âharlı kağıda yazılmıştır. II. 
Mahmud; Toparabacılar kışlağında inşa ettirilen 
camiye ait nakit vakfı ile, Bebek'te Şerif Efen- 
dizâde eş-Şeyh Mehmed Atâullah Efendi yalısı 
yanında yalı satın alınıp vakıflarına dahil ettiğini 
bildirmektedir. Vakfiye, 33a varağında sona erer. 
Şahitlerin adları mavi ve mavinin tonlarından 
meydana gelen gayrimuntazam çemberlere alın­
mıştır. Sağda ve solda birer adet büyük pembe 
nokta vardır. Zemin yine altun varaktan yapılmış­
tır. A lt kısım yin.e pastel yaldızla nebâtî m otif iş­
lenmiştir.
L I '
V -  33 varağının başında 31 varağında ol­
duğu gibi kenger yapraklarından meydana gelen 
bir süsleme ile karşılaşıyoruz. Ortada yine mühür 
bulunmaktadır. 31 varağından farklı yönü, kenger 
yapraklarının koyu eflâtun—beyaz ve parlatılmış 
altundan yapılmış olmasıdır.
16 Zilkâ'de 1241/23.6.1826 tarihli olan hüc­
cet, Beşiktaş, Yahya Efendi Mahallesi'nde Dere- 
ağzı mevkiinde II. Mahmud yalı satın almış ve va­
kıflarına dahil etmiştir. 35^ varağında sona erer. 
Şahitlerin bulunduğu kısım 33a varağı gibi tezyîn 
edilmiştir.
L
V I—36 varağında, diğer vakfiyelerin başlan­
gıç sayfasında gördüğümüz gibi bir süsleme, motif 
yoktur. Sadece, yazı alanı dışı, pastel sürme altunla 
nebâtî m otifler işlenmiştir. Baş kısımda 20 mm.lik 
bir boşluk bulunmaktadır. Tezyinat yapılması için 
bırakılmış, her nedense yapılamamıştır. II Mah­
mut tarafından ev satın alınıp vakfına ilhak etti­
ğine dair Mubayaa Hüccetidir. 25 Şaban Î24% 
23.3.1827 tarihlid ir.
Eserin 39^, 40,41,41. varakları boştur. Üç 
varak kesilip çıkarılmıştır. Neden kesilip çıkarıl­
dığını bilemiyoruz. K.167 numaralı II. Mahmud'un
5. vakfiye cildinin son mübayaa hücceti yerli âhar- 
1» kağıda yazılmıştır.
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V I-K asa  30 N u m a ra lı eserde; 6 Recep 1248/30 
Kasım 1832 tarihli İstanbul-Beşiktaş, Arnabut 
(Arnavutköy) semtinde Akıntıburnu adlı mahalde 
inşa edilen Tevfikiye Camii Vakfiyesi bulunmak­
tadır.
Vakfiye'de, imam, hatip tarafından hergün 
"Yâsin ve Amenerresul "surelerinin okunması, 
vaaz edilmesi, ikinci imamın devirhan olması, II. 
Mahmud tarafından şart koşulmuştur. Ayrıca, 
I. Abdülhâmid'in İstanbul, Bahçekapusu dahi­
lindeki imaretinin masraflarının şahsi hâzinesin­
den karşılanmasını istemektedir.
Eserin cildi, klâsik tarzda tezhiplenmiş olup, 
şemsesinin etrafındaki alan neft* yeşil renktedir. 
Diğer kısımlar ise bordo renktedir. Yan kağıdı ke­
çi derisinden yapılmış olup, yaldızdan yapılmış 
köknar yaprakları, 191 numaralı eserde gördüğü­
müz üzere birbirleriyle kesişmektedir.
Eser, 15 varaktan ibaret olup, son varak boş­
tur. Her sayfada 13 satır olup, nesih hatla yazıl­
mıştır.
Vakfiyenin 2a varağında, geçerliliği ve hüküm­
lerine aykırı hareket edilmemesi gerektiği belirti­
lerek tasdik edilmiştir.
D 32 —3 sayfaları karşılıklı olarak tezyin edil­
m iştir. Karşılıklı iki sayfayı tam olarak kaplayan 
tezyinâtın üslubu tamamen m illf kültürümüzü yan­
sıtmakta olup, X IX . yüzyılda sık görülen süsleme 
tarzıdır. II. Mahmud'un en son tarihli vakfiyesi 
olması açısından da önemlidir. Zira, cildin dış ve 
iç süslemelerinde eskiye dönüş vardır. Klâsik üs­
lup, şema olarak aynen alınmış, köşe ve uzun ke­
narların ortasında, XV II. yüzyılda ortaya çıkan ge­
niş bir palmet içlerine, çiçek demetleri yerleşti­
rilm iştir. Kompozisyonun dış kenarları altunla 
kaplanmıştır. Genel olarak, Barok ve Rokoko üs­
lûbundan sonra bilhassa X IX . yüzyıl sonlarında 
çok görülen bir süsleme şeklidir. Bilhassa Kur'an-ı 
Kerimler'de kullanılmaktadır.
Vakfiyenin karşılıklı iki sayfası 29mm ka­
lınlıkta, XV I. ve bilhassa XV II. yüzyılda görülen 
klâsik motiflerle çerçevelenmiştir. Klâsîk üslupta 
görülen kırmızı ve yeşil tığlar, bu eserde selvi hali­
ne dönüşmüş ve bütün sayfa etrafına dağılmıştır. 
Sayfanın bütün dış çevresi varak altun yaldızdır. 
Motifli çerçevenin köşelerine gül, kasımpatı, süm­
bülden meydana gelen buketler yerleştirilm iştir. 
Sağ ve sol uzun kenarların ortalarında, X V II. yüz­
yılda ortaya çıkan ovalimsi üçgen şeklindeki açık­
lıklara gül, kasımpatı ve sümbülden meydana gelen 
demetler yerleştirilm iştir.
ı_
2 yaprağının üst kısmında, dört köşe alanın 
etrafı varak altun yaldız olup, ortasında oval, ef­
lâtun renkli küçük kenger yapraklarından meydana 
gelen rozet içinde, Vakfiye'nin geçerliliği ve şart­
larına uyulmasını belirten 5 satır yazı bulunmak­
tadır. Yazıların zemini, kağıdın orjinal rengidir.
Rozetin iç kenarı, yani yazı çevresi 5 adet 
çiçekli dalla zenginleştirilmiştir. Çiçeklerin rengi, 
sarıdır ve pembe çizgilerle kontürlendirilmiştir. Su­
bay armasını andıran rozetin alt başlangıç kısmın­
da bir fiyong bulunmaktadır. Ayrıca defne dalla­
rından meydana gelen minyatür bir çelengi de ha­
tırlatmaktadır.
Bunların üzerinde, ortadan sağa ve sola uzanan 
çiçek buketi bulunmaktadır. Renkleri, pembe, sa­
rı, eflâtun, mavi ve yeşildir. Aslında buketler, II. 
Mahmud'un bütün vakfiyelerinde görülen gül, ka­
sımpatı, sümbüllerin aynısıdır.
Vakfiyenin sonunda siyakat yazısı ile yazıl­
mış notta: "Kayt-şut, Evkâf Hâzinesine Defter-i 
Kalem-i Muhâsebe-i Haremeyn-i Şerifeyn bâ 
takrir Hazret-i Es-Seyyid el-Hac Mehmed Said 
Efendi, Nâzır-ı Efkâf-ı Hümâyun bâ fermân-ı 
âlî el vâkî bâ fermân-ı şerif 8 Şevval 1248" 
(9 Şubat 1833) ibaresi bulunmaktadır.*
Eminönü Meydam'na yakın bulunan ve şimdi 
işyerleri ile çevrili bulunan Hüdâye Camiî, Topha­
ne Meydam'ndaki Nusretiye Camiî kubbe ve du­
var süslemeleri ile vakfiye tezyinatlarını karşılaştı­
racak olursak, tam bir benzerlikle karşılaşırız. Sa­
ray nakışhanesinde yapılan süslemelerin, mimarî 
dekorasyona aksettiğini her haliyle görmek müm­
kün olmaktadır. II. Mahmud'un bütün vakfiyelerin­
de çok sık gördüğümüz kenger yapraklarının taşa 
işlenmiş şeklini Nusretiye Camii'nde, Divan yolun­
daki II. Mahmud Türbesi dış yüzünde, Dolmabahçe 
Sarayı ve Yıldız Sarayı'nda görmek mümkündür. 
Arkaik örneklerini de I. Mahmud'un Kasa 47 nu­
maralı vakfiyesinde görüyoruz.
IV . M l l l f  T ü rk o lo j i  K o n g re s i'n e  su n u la n  " I I .  M a h ­
m u d 'u n  V a k f iy e le r in d e  süslem e le r ve H ü d â y e  C am lı 
V a k f iy e s in d e k i T e z y in a t "  k o n u lu  b i ld ir i  g e n iş le t il­
m iş t i r .
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RESİM : 13 30 K . no lu vak fiye  d e fte rin in  3a sahifesi.
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TÜ R K İY E  V A K IF LA R  BANKASI T. A. O.
TÜRK’ün hayırseverlik duygularından ilhamını alan, cömertlik iyilik ve yardım his­
lerinin en iyi şekilde tatmin vasıtası olan VAKIF MÜESSESESİ, Atalarımızdan bizlcrc ka­
lan ve bugün birer Medeniyet Âbidesi olarak nitelendirilen eserleri kazandıran en kıymetli 
HAZİN E ’dir.
Bu eşsiz hâzinenin yaşatılması v c  ayakta kalması gibi kutsal bir görevi üstlenmiş olan 
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI, yüzyıllaıdan beri Halkımıza Sosyal ve Kültürel alanda 
hizmet yapan V A K IF LA R IM IZ ’a EKONOMİK YÖNDE katkıda bulunmak ve böylecc 
Medeniyet Hâzinemizi gelecek kuşaklara kusursuz bir şekilde yansıtmak gibi büyük bir 
amaca yönelik olarak kurulmuş TEK BANKADIR.
13.4.1954 yılında 6219 Sayılı Kanunla «TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK 
ANONİM ORTAKLIĞI» adıyla özel hukuk hükümlerine tabi olmak üzere hizmet ve faa­
liyetlerine başlayan Banka 20 Y IL 'lık  geçmişinde ÇAĞDAŞ Bankacılık anlayışını benim­
semiş vc uygulamıştır.
1954 yılından bu yana büyük aşamalar yaparak TÜRK B AN KAC ILIĞ I’ndaki seçkin 
yerini alan ve 1982 yılında Türk Bankacılık zinciri içerisinde DEVLET BANKASI olarak
2 nci, GENEL SIRALAMADA ise 5 nci olmaktan gurur duyan TÜRKİYE VAKIFLAR 
BANKASI, SERMAYESİNİ 1 Milyar liradan 17 Milyar liraya yükseltmiştir.
20 Y IL ’lık süre içerisinde Kadirşinas Halkımızdan gördüğü büyük destek ve ilgiye 
lâyık olabilmenin idraki içinde olan TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI ilk iş olarak Yur­
dun her köşesinde Halkımızın hizmetinde ve yanında olmak gayesiyle Şube açma faaliyet­
lerine başlamış ve 67 İL İM İZD E 269 ŞUBESİYLE her ilde Şubesi olan 5 Bankadan biri 
olmanın yanısıra Çağdaş Bankacılık hizmetlerini en hızlı şekilde sunmayı amaç edinmiş 
ve Şubelerini TELEKS SİSTEMLERİYLE birbirine bağlamıştır.
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI, ülkemizin Ticari ve İktisadî hayatında faydalı 
KREDİ ve TASARRUF anlayışını esas kabul etmiştir. Flcr türlü krediyi en müsait faiz vc 
vadelerle vermekte olan Banka daima Yenilikler. Rasyonel Tedbirler ve Teşebbüsler peşin­
de koşan bir çalışma sistemi içinde olmuştur.
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI Ülkemizin F.KONOMİK kalkınmasına, Sınai. T i­
carî vc Turizm sektörlerindeki güçlü 32 İŞTİRAKİ ile de katkıda bulunmakta ve SANA­
Y İİN  ANADOLUYA YAYILM ASINA ÖNCÜLÜK eden Banka ünvanına sahip bulunmak­
tadır.
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI, her yıl KÂR IN IN  % 75’ini ECDAD YADİGARI 
TAR İH Î vc KÜLTÜREL ESERLERİMİZİN BAKIM VE O NARIM INA TAHSİS ET­
MEKTE. Aş ocakları ve Vakıf Talebe Yurtları gibi müesscselcre de maddî katkıda bulu­
narak SOSYAL DAYAN İŞMA'yı desteklemektedir.
Personelinin üstün nitelik ve yeteneği. Şube binalarının Modernizasyonu, Halkla 
kurduğu Gövein ve Sevgiye dayalı ilişk i ve bu ilişk in in  doğurduğu sorumluluk duygusuy­
la hareket eden Banka, Baukacılık alanındaki modernleşmenin gereği olarak ELEKTRO ­
N İK  B İLG İ İŞLEM (O TO M ASYO N), uygulamasını Memleketimizde ilk  kuran Bankalar­
dan b ir i olmakla kalmamış, bütün Şubelerini bu sistem içine alarak çağdaş Bankacılık ala­
nında da önder olmuştur.
Avrupadaki Tem silcilik ve Büroları ile D Ü N Y A ’nın her tarafındaki muhabir Banka­
larıyla hizmet veren TÜ R K İYE V A K IF LA R  BANKASI, Y A Y G IN  TELEKS SİSTEMLE- 
LER İYLE yurt dışındaki fedakâr kardeşlerimizin Anavatana gönderecekleri havaleleri ay­
nı gün ücretsiz olarak yurda aktarmakta ve sahiplerine ulaştırmaktadır.
Her yıl b ir önceki yıla oranla öğünülecek b ir tempo ile G ELİŞEN, GÜÇLENEN ve 
BÜYÜYEN TÜ R K İYE  V A K IF LA R  BANKASI. TÜRK B A N K A C lL IĞ I’ndaki seçkin yeri 
ve saygınlığı ilo Türk Ekonomisinin ve M EVD U AT S A H İP LE R İN İN  GÜÇLÜ ve GÜ­
VE N Lİ KAPIS İ olmuştur.
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